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фессии,  или же  экономическое  образование дало им  возможность  заложить  хорошее  тео‐
ретическое основание, чтобы быть признанным в других областях человеческой деятельно‐
сти.  Классический  университет  включает  в  себя  инженено‐технические  и  экономические 




факультета,  крайне  хрупкая  мера,  которую можно  измерить,  но  трудно  доказать  в  кратко‐
срочном  периоде.  «Талантливые  или  просто  компетентные  экономисты  являются  самой 
редкой  породой,  –  писал  в  предисловии  к  основной  книге  своего  учителя  А.  Маршалла 
ставший потом лордом Д. М. Кейнс. – Предмет легок, но малочисленны те, кто добивается в 
нем успеха. Парадокс находит свое объяснение в том факте, что ученый‐экономист должен 
обладать  редкой  комбинацией  талантов.  Он  должен  достигать  уровня  совершенства  в  не‐
скольких  различных  направлениях  и  обладать  способностями,  которые  редко  соединяются 
вместе.  Он  должен  быть  математиком,  историком,  государственным  человеком,  филосо‐




тов.  Он  должен  стремиться  непременно  к  цели  практической  и  полностью  бескорыстной, 
быть отрешенным и неподкупным, как художник, но иногда столь же практичным, как поли‐
тический деятель  [1,  с. 12].  Эта  удивительно емкая фраза  свидетельствует не  только о  том, 
что как трудно в экономической науке отличить зерна от плевел, а действительно подготов‐
ленного  экономиста  от  просто  «экономиста»,  но  и  природу  такого  положения  из‐за  тех 
свойств  и  качеств,  которыми  должен  обладать  компетентный  и  к  тому  же  ответственный 















обратимся  уже  к  профессору  экономики  Лондонского  университета  М.  Блаугу,  известному 






















вод  о  том,  когда  «экспроприаторов  экспроприируют»  вовсе  был  нежелательным  для  того, 
чтобы его можно было тиражировать. Ну а кому это вывод понравится сегодня, например, в 
белорусском  обществе,  можно  предсказать.  Со  своей  стороны  заметим,  что  у Маркса  этот 
вывод прослеживается как длительный процесс, как диалектика отрицание отрицания, а не 
так как он вульгарно представлялся для запугивания определенных социальных сил.  
Поскольку  в  конце 19‐го  и  начале 20‐го  веков  на  Западе  высшее  образование  было 
менее стандартизированное,  то «сильные»  вузы не боялись  тем или иным образом знако‐





















профессионально  и  точно  отразит  фундаментальные  тенденции  современной  экономики, 
тот,  кто  абсолютно  не  знаком  с  марксизмом  и  изучал  лишь  работы  Менгера,  Джевонса, 
Маршалла, Парето или тот, кто хорошо владеет лишь марксистской политэкономией? Дума‐
ется, ответ очевиден. 
4.  «Капитал»  –  основная  работа  К.  Маркса,  которая  отразила  основную  тенденцию 
развития  капитала  как  основного  экономического  отношения.  Это  также  одна  из  самых 
влиятельных книг в истории человечества. Так или иначе, но идеи «Капитала» формировали 
политико‐экономическое  мышление  политических  лидеров,  руководителей  общественных 














рации,  все  же,  как  представляется,  для  современного  экономиста  знание  политэкономии 
Маркса – это даже не вопрос эрудиции, а вопрос профессии. Именно через призму категорий 
в марксистском определении можно понять природу, истинный смысл и реальных экономи‐
ческих  отношений  в  текущем  и  будущем,  и  категорий  денег,  прибыли,  заработной  платы, 
кредита, перспектив накопления и форм капитала,  устройства финансового рынка и пр. Ну, 
если прибыль – это плата за риск, о чем пишется в учебниках неоклассики, то почему всего 
же  любой  предприниматель  старается  расширить  свое  производство,  нанимая  дополни‐
тельных рабочих?  
5. Можно с переменным успехом спорить относительно названных выше некоторых 
категорий,  но  мышление  любого  мал‐мальского  зрелого  экономиста  может  оформиться 
лишь «поварившись» в творческой лаборатории К. Маркса, который проследит даже не ло‐















Неоклассика  в  качестве  главного  постулата  приняла  определение  предмета  науки 
экономики,  высказанное  в  1936  г.  Л.  Робинсом  как  дисциплины,  изучающей  человеческое 
поведение  с  точки  зрения  взаимоотношения  между  ограниченными  ресурсами  и  безгра‐
ничными потребностями. Не вдаваясь в подробности критики этого аморфного положения о 
предмете «экономики», приведем слова Нобелевского лауреата А. Дитона, который сказал, 
что  ресурсов  в  мире  вполне  достаточно,  чтобы  удовлетворить  нормальные  человеческие 
потребности и, конечно, явно недостаточно, чтобы удовлетворить человеческую алчность. 
Определение предмета политэкономии Марксом имеет больший  теоретический по‐





ны  на  общественно‐экономической  формации,  способе  производства,  в  который  входят  и 
производительные  силы,  и  соответствующие  производственные  отношения,  и  надстройка. 
«Предметом моего исследования в настоящей работе, – писал Маркс в предисловии к 1‐му 
тому  «Капитала»,  –  является  капиталистический  способ  производства  и  соответствующие 
ему отношения производства и обмена»  [4,  с. 6]. Производительные силы,  таким образом, 
здесь  выступают основанием любой  системы и  капиталистической  в  частности.  Кстати  ска‐
зать,  техническая  сторона  экономики,  качество  такого  главного  элемента  как рабочая  сила 
заменена  абстрактным «трудом»  и  вообще  выпали  из  анализа  альтернативных марксизму 




мических  законов…  Ведь  считаясь  наукой  экономическая  в  том  числе  призвана  открывать 
экономические  законы,  чтобы  представить  социально‐экономическую  систему  через  ос‐
новные  структурные  элементы,  а  не  описательно,  бормоча  (фраза Й. Шумпетера)  что‐то  о 
спросе  и  предложении,  о  равновесной  цене,  которая может  и  представлена  эконмистами 
умозрительно, но все равно не спасающая от кризисов.  
6.  Общий  кризис  капитализма  (!)  2008‐2009  гг.  значительно  повысил  спрос  на  мар‐
ксизм  и  в  частности  на  его  теорию  экономической  динамики  и  кризисов.  Почему?  Ответ 
прост – нигде ни в одной школе не нашли ни объяснения природы цикла, ни движущих сил, 



















7.  То  неравенство,  которое  определил полтора  века  назад Маркс  в «Капитале»,  его 
причины, проявления, механизмы, последствия и пр. нельзя обойти вниманием даже пото‐






изводительных  сил  и  производственных  отношений,  а  также  положение  об  адекватности 
этому  надстройки  позволяет  говорить  о Марксе  как  о  предшественнике  современного  ин‐














делают  правильную  вещь…  Коротко  говоря,  Ваше  Величество,  хотя  можно  назвать  много 
разных  причин,  но  неспособность  увидеть  сроки и масштабы  кризиса  и  предотвратить  его 
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